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Este ejercicio investigativo- interventivo surge de la  generación de  conocimiento sobre los 
vínculos que tiene la población habitante de calle de adulto mayor. El objetivo general  
investigativo es identificar el proceso de construcción de vínculos afectivos y sociales por 
parte de adultos mayores en habitabilidad de calle con sus familiares, pares y funcionarios 
de la fundación Ocobos mediante una investigación cualitativa se aplica entrevistas a 
profundidad a 6 adultos mayores, 3 funcionarios y 3 familiares de la Fundación y así 
mismo con  observación participante realizando diarios de campo. El procesamiento de la 
información se realiza mediante matrices dividas en categorías teniendo en cuenta la 
información previa de vínculos afectivos y sociales. Se obtienen resultados dirigidos a la 
ausencia de figura de apego de los adultos mayores en su infancia y hoy en día el desapego 
por parte de sus familiares cercanos. Se concluye que por las experiencias vividas de los 





Esta investigación e intervención es de carácter cualitativa  y descriptiva 
Participantes 
Los participantes escogidos para la investigación fueron seis, en donde se tuvieron 
en cuenta varios criterios de inclusión; en los talleres realizados se identificó que las 































































personas seleccionadas tenían dificultad al hablar de sus relaciones familiares o se 
evidenciaba una necesidad de comunicación con las mismas. 
También se tienen en cuenta tres funcionarios del centro noche; dos hombres y una 
mujer, un hombre con profesión universitaria de educación física, mujer con profesión 
universitaria de trabajo social y un hombre sin profesión universitaria desempeñando el 
cargo de facilitador es decir brinda apoyo para los servicios del comedor. También se 
tuvieron en cuenta tres  familiares para el suministro de información en la investigación 
Instrumentos 
Técnicas de recolección de información.  
Observación participante. Diarios de campo. Entrevista en profundidad. 
Procedimiento 
Fase 1. Acercamiento a la población. 
Fase 2. Consentimientos informados 
Fase 3. Diarios de campo.  
Fase 4. Análisis de la población.  
Fase 5. Elaboración de talleres, 
Fase 6. Entrevistas. 
Fase 6. Resultados, análisis y conclusiones. 
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La ausencia de figura de apego, bien sea materna o paterna, ha desarrollado en un 
adulto mayor que no tenga interés por el afecto familiar cercano, puesto que prefieren estar 
aislados. 
Muchos de los usuarios de la Fundación Ocobos tienen conocimiento del lugar 
donde se encuentran sus familiares sin embargo por sentimientos de rencor prefieren estar 
alejados. 
A los adultos mayores se les dificulta reconocer emociones y sentimientos frente a 
sus relaciones familiares. 
Los factores de crianza, el desamor en la familia y la ausencia de familia afecta 
notablemente en el adulto mayor el reconocimiento y apego a sus familiares. 
La  importancia del apego en la infancia sigue a lo largo del tiempo y se 
evidenciado en las relaciones sociales y afectivas, por esta razón se evidencia 
insatisfacciones en las relaciones amorosas. 
Los adultos mayores sienten mayor sentido de pertenencia hacia el proyecto que 
tiene la Secretaria de Integración Social que hacia la Fundacion Ocobos, considerando que 
es una obligación que tiene el Estado hacia ellos y que deben velar con sus derechos como 
adulto de tercera edad. 
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